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Nama : ZASKIA SEPSELIA
PHOTO
NIM : 1710251016
Program Studi : S1 Proteksi Tanaman






Dosen StatusKRSKode Nama Sn Sl Rb Km Jm Sb

















1. Yenny Oktavia. Dr.. SPi,MSi, 










1. Nalwida Rozen,. Dr.Ir.. MP, 
 2. Yusniwati,. Dr.. SP. MP Disetujui





1. Yunisman,. Ir.. MP, 
 2. Arneti,. Dr.Ir.. MS Disetujui





1. Zurai Resti. Dr. SP, MP, 
 2. Martinius,. Ir.. MS Disetujui





1. Oktanis Emalinda,. Ir.. MP, 
 2. Gusmini,. Dr.. SP. MP Disetujui





1. Hasmiandy Hamid,. Dr.. SP. MSi,
2. Novri Nelly,. Prof.Dr.Ir.. MP Disetujui
Total : 21  
 
IP Semester Lalu : 3.18
Max Sks : 21





Dosen PA   
Ir., Yunisman,, MP  ZASKIA SEPSELIA
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
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Nama : AFRI WIHAYYU
PHOTO
NIM : 1710252011
Program Studi : S1 Proteksi Tanaman






Dosen StatusKRSKode Nama Sn Sl Rb Km Jm Sb





1. Fajri Usman. Dr. M.Hum, 










1. P.K Dewi Hayati,. Dr.. SP. MSi, 












1. Elfi Rahmi,. . S.Pd. MSi, 










1. Aswaldi Anwar,. Prof.Dr.Ir.. MS, 
 2. P.K Dewi Hayati,. Dr.. SP. MSi Disetujui





1. My Syahrawati. Dr. SP,MSi, 
 2. Trizelia,. Prof.Dr.Ir.. MSi Disetujui





1. Winarto,. Ir.. MS, 
 2. Nurbailis,. Prof.Dr.Ir.. MS Disetujui





1. Hasmiandy Hamid,. Dr.. SP. MSi,
2. Novri Nelly,. Prof.Dr.Ir.. MP Disetujui
Total : 21  
 
IP Semester Lalu : 3.11
Max Sks : 21





Dosen PA   
Ir., Yunisman,, MP  AFRI WIHAYYU
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Nama : ZENI YONI FITRI
PHOTO
NIM : 1710253003
Program Studi : S1 Proteksi Tanaman






Dosen StatusKRSKode Nama Sn Sl Rb Km Jm Sb





1. Fajri Usman. Dr. M.Hum, 












1. Yenny Oktavia. Dr.. SPi,MSi, 










1. Aswaldi Anwar,. Prof.Dr.Ir.. MS, 
 2. P.K Dewi Hayati,. Dr.. SP. MSi Disetujui





1. My Syahrawati. Dr. SP,MSi, 
 2. Trizelia,. Prof.Dr.Ir.. MSi Disetujui





1. Winarto,. Ir.. MS, 
 2. Nurbailis,. Prof.Dr.Ir.. MS Disetujui





1. Oktanis Emalinda,. Ir.. MP, 
 2. Gusmini,. Dr.. SP. MP Disetujui





1. Rahmat Syahni Z,. Prof.Dr.Ir..
MS. MSc, 
 2. My Syahrawati. Dr. SP,MSi
Disetujui
Total : 21  
 
IP Semester Lalu : 3.00
Max Sks : 21





Dosen PA   
Ir., Yunisman,, MP  ZENI YONI FITRI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 Universitas Andalas
Kartu Rencana Studi
Semester: Ganjil 2018 / 2019
 
 
Nama : NOVA YURINA
PHOTO
NIM : 1710253026
Program Studi : S1 Proteksi Tanaman






Dosen StatusKRSKode Nama Sn Sl Rb Km Jm Sb





1. Fajri Usman. Dr. M.Hum, 












1. Elfi Rahmi,. . S.Pd. MSi, 










1. Aswaldi Anwar,. Prof.Dr.Ir.. MS, 
 2. P.K Dewi Hayati,. Dr.. SP. MSi Disetujui





1. My Syahrawati. Dr. SP,MSi, 
 2. Trizelia,. Prof.Dr.Ir.. MSi Disetujui





1. Eri Sulyanti,. Dr.Ir.. MSc, 
 2. Reflin,. Ir.. MP Disetujui





1. Eri Sulyanti,. Dr.Ir.. MSc, 
 2. Ujang Khairul,. Dr.Ir.. MP Disetujui





1. Novri Nelly,. Prof.Dr.Ir.. MP, 
 2. Hasmiandy Hamid,. Dr.. SP. MSi Disetujui
Total : 21  
 
IP Semester Lalu : 2.75
Max Sks : 21





Dosen PA   
Ir., Yunisman,, MP  NOVA YURINA
